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Abstract: Since the beginning of 2020, COVID-19 is raging around the world. Some of areas in Japan have 
cancelled spring burning of semi-natural grasslands to prevent the spread of COVID-19. Because records of the 
impact of the infection on grassland management are considered important, I have documented the information 
found on the internet about cancelled spring burning related to COVID-19. From late February to mid-May 2020, 
I searched for any combination of keywords including "Hiire", "Noyaki", "Yamayaki", "Yoshiyaki" （These four 
words mean "burning" in Japanese.）, "corona", and "cancelled" using Google and social networking sites （e.g. 
Twitter and Facebook） to gather information about cancelled burning due to COVID-19. As a result, I found that 
burning was cancelled in 18 grasslands in 14 prefectures, and carried out with restrictions in four grasslands in 
four prefectures in Japan. These cancellation of spring burnings of semi-natural grassland by COVID-19 could 
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少なく，種組成が異なることが知られている（Koyanagi et al., 2013; Koyama et al., 2016）．また，草原の管理放
棄によって樹木による被覆が増加することで，希少植物の生育に負の影響を与えること（Pykälä et al., 2005）

































Fig 1. Map of location where spring burning of semi-natural grasslands in Japan was cancelled 
or modified in order to prevent the spread of COVID-2019 in 2020. Circles indicate areas where 
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